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Ampliación de la Biblioteca de la 
Facultad
Para fin de año la Biblioteca de la Facultad de Informática 
contará con más espacio, mejorando de esta forma el servicio 
brindado a docentes y alumnos de la unidad académica. Los 
trabajos de ampliación, que se desarrollarán durante los 
próximos meses, comprenden una inversión superior a los $ 
933.440. Una vez finalizada la obra, la Biblioteca contará con 
52,30 m2 nuevos de superficie.
Es importante remarcar que la Biblioteca posee una sala 
de lectura con computadoras para los usuarios y ofrece en 
préstamo dispositivos electrónicos como calculadoras, lectores 
de libros electrónicos e Ipads. Mientras que la colección cuenta
con alrededor de 4.000 ejemplares de libros impresos, 90 títulos 
de publicaciones periódicas, 100 DVD's, más de 500 CD's, 
materiales de cátedra y tesinas de grado y tesis de posgrado de 
alumnos de la Facultad.
La ampliación de la Biblioteca se enmarca en un plan de obras 
que comprende a otras nuevas construcciones, como es el 
caso del nuevo acceso peatonal que comunica a Informática 
con el corredor de la UNLF* uniendo a través de una senda el 
Campo de Deportes, el Comedor Universitario y otras unidades 
académicas.
